



Cinc de gener i les sabates buides
de tu.
         Només un mail trenca el matí
com un discurs de palla universal
que em distrau l’efecte de l’alprazolam.
Demà, sense ganes, vaig a Madrid,
En quin cantó o taula de marbre
oblidaré el teu tacte d’orquídia,
la llum dels teus llavis que m’ha encés
una estació nova de cireres?
Queda’t amb la dignitat que albire
des de les meues pupil·les d’herba.
48 Reduccions
Gener és llarg per a la penombra.
Una llenya de silencis encén
l’alba a l’hora que arriben els trens.
L’horitzó és un cadàver de colors.
En l’agenda del foc, mistos trencats
són un desert calcinat de carícies.
Viure és distraure les flames del bosc.
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Entre les restes del naufragi,
la carta d’una baralla intacta:
el cavall d’espases anava a bord.
Crineres i flors com a espectres
d’una primavera freda i amarga
suren en l’oceà del silenci.
La nit garbella constel.lacions
i els crits desesperats dels navegants
són reixes d’acer en el desert.
Udolen els llops en el sofà,
els corbs traspassen tots els clavells,
l’olfacte dels morts tot ho escampa.
Una dona trenca les aigües de l’odi,
es debat  entre la vida i l’abisme,
galopa  sobre els poemes en quarentena.
Facebook és un camp de mines pervers,
un cordó que no és umbilical,
una pastera de gent que vol gent.
La casta segueix a l’ànima del seu negoci,
ignorant  els desnonats i cercant paradisos;
els pobres regiren contenidors a poca nit.
La dona parteix l’ànima d’una altra
amb trets disfressats de paraules,
però això no és violència de gènere.
A  quina distància es deu trobar l’iceberg?
50 Reduccions
(a Jaume Pérez Montaner)
Un sol de cotó morat assenyala
l’adveniment opac de les illes,
la latitud perduda dels mots.
Una brisa d’ocells en el mareny
travessa la ruta de l’heura vella,
el solatge salat de solituds.
Els anys d’aquesta màscara de pedra
com una oculta revolució
i els clavells marcits cenyint-te el front.
La lluita en una clepsidra marina,
els tresors profunds de la sang que raja
en el capvespre insòlit de la vida.
Els versos que t’han bastit el record,
la memòria del bosc en la fosca,
la gola de llop que assassina l’odi.
La casa de neu com una infantesa
de rostre breu i sandàlies òrfenes,
i el fals trineu de la llibertat.
I ara, la plenitud del paisatge
com un poema de carn desfullada
a la recerca de les llunes càlides.
